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Summary 
Herbarium specimens provide permanent records for a species at a 
particular time and place and form the basis of reliable distribution maps for 
plant taxa. Also , the distribution map is used plant taxonomy as well as 
ecology, forestry , agriculture , and paleobotany. We selected 329 maps of 
woody plants of Korea using the deposited specimens at the T. B. Lee 
herbarium of the Arboretum , Seoul National University (SNUA). Takhtajan 
propose two provinces (Manchurian and Japanese_Korean) for the Korean 
peninsula , but based on this current study in terms of woody flora , three 
provinces seems to be more reasonable classification: Amur Province 
(= Manchurian provinces , sensu Takhtajan) , North Chinese Province , and 
Korean - J apanese Province Cincluding Central Chinese Province). Among the 
total flora , Amur Province is ca. 25 to 30% , while Korean - J apanese Province 
is over 35 to 40%. Also , North Chinese Province is only 10%. Endemic taxa 
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is less than 5% and widely distributed taxa in eastern Asia is ca. 10%. This 
current study is an on-going project and will be revised based on more 
specimens deposited at other herbaria in Korea. 
서 료르 ,_ 
식물의 분포 형태는 과거 식물이 존재해 오고 또한 현재 자라고 있는 환경 조건의 결과 
로서 지구의 역사를 말해주고， 다양한 환경 요소들의 현 상태를 반영하는 환경의 척도이 
다. 이러한 식물의 지리적인 분포플 결정하고 해석하는 것은 식물학 뿐만 아니라 기후학과 
같은 다른 과학 분야에서도 매우 유용하다. 
식물의 분포에 대한 연구는 일차적으로 식물 분류학과 식물 사회학에 관련되어 있다. 
식물그룹에 대한 분류학적 연구 흑은 지역에 대한 식물상 연구는 식물의 분류학적 연구 
그 자체 흑은 식물 목록에 제한되어서는 안 되며， 이를 이용하여 분포에 대한 지식을 더 
많이 축적해야 한다. 이러한 식물 분포는 각 분류군 흑온 분류군간의 분류학적 관계의 정 
처l 성 흑은 한계를 보다 더 정확히 이해할 수 있도록 해 준다. 식붙 사회학은 잘 갖추어진 
삭물상의 구성에 기초한 식물 사회를 분류하고 묘사하는 것으로， 각 구성요소듬의 지리적， 
생태학적 특성 또한 고려되어야 한다. 따라서 종의 분포룹 확실히 이해한다면 식물 사회학 
자들은 더 유용한 삭생 단위의 체계를 성립할 수 있을 것이다(Horikawa ， 1972) 
임학자틀과 농학자틀 역시 더 합리적인 계획의 소개와 관리를 위하여 분포도를 이용할 
수 있으며， 동물학자틀 역시 식물파 상관관계콜 갖는 동물의 생태와 분포를 위하여 분포도 
륜 이용할 수 있다. 지리학자플파 고생물학자들에게 식물의 분포에 대한 지식은 그들의 구 
상을 체계화 하는데 유용한 정보가 될 수 있다. 또한 생물기후학자들 역사 환경과 지리학 
적인 공간에서의 식물종의 분포륜 고려해야 한다. 더 나아가 산엽받탄과 관광사업의 확대 
등에 의한 다양한 활동으로 인한 자연적인 식물상의 파괴의 관점에서， 각 종이 생육하고 
있는 지역을 기록하고 그 범위에 대한 연재 상태를 보여주는 지도를 후대에 남기는 것은 
증요하다. 
표본설은 “ original documents" 인 표본의 저장고로서， 단순히 건조된 식물의 창고나 
집합소가 아닌 분류학， 진화 그리고 분포 등 한 지역의 식물상에 대한 모든 지식을 전달하 
여 주는 장소로서 연구에 필수적인 중요한 책을 보관하는 대학의 도서관과 비교될 수 있 
다(Jones and Luchsinger , 1986). 표본설에 보관된 표본은 건조된 식물 이상의 의미를 
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의 검색표， 그리고 득정지역에 대한 식물상 등에 대한 기초적인 자료를 제공할 수 있다. 
서울대학교 농엽생명과학대학 수목원 표본실 (SNUA) 은 1995년부터 소장되거나， 새로 
채집된 표본을 중심으로 남한에 분포하는 식물의 표본조사를 통해 각 분포에 대한 정보를 
제시하고 있다. 본 논문에서는 전체 목본식물 중 자생식물을 중심으로 정리하였다. 
재료및 방법 
분포도 작성을 위 해 서울대학교 농엽 생명 과학대학 수목원 수우표본관(SNUA) 에 소장된 표 
본을 조사하였으며， 북한지역의 분포는 Chung (1 943) 의 연구를 참고로 작성하였다. 
결과및 고찰 
국내에 분포하는 야생목본 식물 중 65과 167속 359분류군에 대한 분포도를 작성하였다. 
현재 국내에서 분포하는 종의 분포 양상을 보면 Takhtajan의 구계 구분(1986) 에 의하면 한 
반도를 만주구계와 한일구계 등으로 양분하였지만 (Fig. 1) , 설지로 자세히 분포를 분석해 보 
면 한반도는 만주구계 (Fig. 3) , 한일구계 (중국 남부 분포도 포함， Fig. 4) , 중국 북부 구계 
(Fig. 5) 등으로 구성되며 이외 고유종으로 국내에 국한해서 분포하는 분류군 (Fig. 6) , 전국적 
으로 분포하는 분류군 CFig. 7) 등 모두 5개로 크게 나눠볼 수 있고 이런 자료를 근간으로 수 
정해서 제시하였다 (Fig. 2). 
현재 분석펀 자료는 모든 복본 분류군에 조사된 자료가 아니라 한정된 종수 (329 taxa) 를 
근간으로 정확한 숫자로 제시하기는 어렵지만 대략적인 분석에 의하면 만주구계는 약 
25-30% , 한열구계 약 35-40% , 중국 북부구계 약 10%를 차지하며 고유종의 경우는 약 
5% , 전국적으로 분포하면서 동북아시아에 넓게 분포하는 종 구성은 약 10%가 넘는 것으로 
본다 
지긍 이 분포도는 SNUA 표본관에 소장된 표본과 Chung Cl 943) 의 자료만을 근간으로 만 
든 작업이라 완전한 분포도 완성으로 보기 어렵고 진행되는 과정으로 보면 된다. 현재 표본을 
근간으로 GIS룹 이용하여 점으로 표시하여 따로 분포도를 작성하고 있으며， 추후 타 대학 및 
기관의 표본을 참고하여 더 많은 표본 확인점을 완성하고자 한다. 이런 일련의 과정 중 가장 
문제가 되는 것은 표본에 대한 오동정 문제서 모두 한사람이 확인해서 작엽하기 어려워 이 분 
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Fig. 1. Floristic r egion of eastern Asia (Takhtajan , 1986) 
t 、 i 、·
/ 
‘ 
Fig. 2. Modified Takhtajan ’s psoposed provinces 
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Fig. 5. Northern Chinese 
flora type 
Fig . 4 . Southern Chinese 
and J apanese flora type 
Fig. 3. Northeastern f1 0ra 
(= Amur flora) type 
Fig. 6. Endemic f1 0ra type Fig. 7. Widely distributed 
flora in Eastern Asia type 
약 요 
식물 건조 표본은 분류， 생태， 임학 및 여러 과학 분야의 기초적， 필수적 자료로서 특히 이 
를 이용한 분포도 작성은 분퓨학은 물론 식물 시회학 및 기타 임학과 농학， 고생물학 등의 




분야에 중요한 자료가 된다 따라서 
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로 한반도에 자생하는 목본식물 67파 167속 359분류군에 대한 분포도룰 작성하였다. 
Takhtajan의 분류에 의하면 한반도를 만주구계와 한일구계로 양분하였지만 현재 본 연구에 
의하면 3개의 구계로 나누는 것이 적절하다고 판단한다: 아무르구계(=만주구계) , 한일구계 
(중국 중부구계 일부 포함) , 중국 북부구계. 현 연구의 목본 분포도를 큰간으로 대략적인 분 
석을 시도해 보았는데， 만주구계는 약 25-30% , 한일구계 약 35-40% , 중국 북부구계 약 
10%를 차지하며 고유종의 경우는 약 5% , 전국적으로 분포하면서 동북아시아에 넓게 분포하 
는 종 구성은 약 10%가 넘는 것으로 확인되었다. 이 연구는 계속 진행되는 연구로서 추후 타 
대학이나 기관의 소장된 표본을 추가하여 지속적인 보완을 시도하고자 한다. 
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Taxus cuspidata Siebold et Torreya nUCJγ'era (L.) 
Siebold et Zucc. 
비자나무 















(Knight ex Forbes) K. Koch 
개비자나무 
o 
Pinus armandii Franchet 
섬잣나무 
-‘ζ~ 0 
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~‘ε? 
Abies hoJophyJJa Maxim. 
젓나무 (전나무) 
。
Thu;'a koraiensis Nak:와 
스;드츠 ll~ 
‘!_ -, -, 
。
Picea obovata Ledeb. 
종비나무 
Abies koreana E. H. Wilson 
구상나무 
。











Junψerus chinensis var. 
procumbens (Siebold) End l. 
섬향나무 
SaJix caprea L. 
호랑버틀 
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Juniperus communis L. 





Juniperus rigida Siebold et 
Zucc. 
노간주나무 
Myη'ca rubra Siebold et Zucc. JugJans mandshurica Maxim. 
소귀나무 가래나무 
。 ζ〉
AJnus hirsuta Turcz . ex Rupr. AJnus japonica (Thunb.) 





AJnus viridis (Chaix) DC. 
subsp. fruticosa (Rupr.) Nyman 
덤불오리 
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o 
ζ? 
BetuJa chÍnensÍs Maxim. 
개박달나무 
。
BetuJa costata Trautv . 
거제수나무 
BetuJa davurÍca Palι 
물박달나무 
----0 


























CarpÍIws cordata Blume 
까치박달 
ζ? ----0 。
CarpJ끼1S JaXÍf]ora CSiebold et Carpjηus tschonoskÍÍ Maxim. CoryJus heterophy JJa Fisch. 







CoryJus sieboJdiana Blume 
var. sieboJdiana 
참개암나무 
Castanea crenata Siebold et 
Zucc. 
밤나무 














































Castanea moJJissma Blume 
。ε111-， l.E., 0 •’ 1 
Ûlstanopsis sieboldii (Makino) Fagus engJeriana Seem. 




























Quercus acuta Thunb 
붉가시나무 
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。 。
Quercus acutissima Carruther Quercus aliena Blume 
상수리나무 갈참나무 
-동;:> 
Quercus saJicina Blume 
참가시나무 
。








Aphananthe aspera (Thunb.) CeJtis biondii Pamp. 
폭나무 
a 










Celtis sinensis Pers. 
팽나무 
。
Ulmus davidiana Planch. ex 
DC ‘ var. davidiana 
당느릅나무 




UJmus da vidiana var. 
japonica (Rehder) Nakai 
느릅나무 
。
Ulmus parvJfolia J acquin 
:ò<). L.. 근 L}. 디 õ= "Eï'-1'T 
Zelkova seπata πhunb.) Makino Broussonetia kazinoki Broussonetia papynfera 
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Ficus erecta Thunb. 
천선과나무 
Ficus pumila L. 
왕모람 
Maclura tricuspidata Car다얀e Morus australis Poiret 
꾸지뽕나무 산뽕나무 
Boehmeria spicata Thunb 
좀깨잎나무 
Ficus sarmentosa 
Buch.-Ham. ex Smith var. 

















Taxillus yadonki (Siebold) Korthalsella 껴lfJonica (Thunb.) 
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-é) 。
Viscum coJoratum (Kom.) AristoJochia manshuriensis 
Nakai 겨 우살이 Kom. 퉁허 
o 。
CJematis brachyura Maxim. CJematis fusca T따cz. 
외대으아리 검종덩굴 
。 -é)
CJematis heracJeIfoJia DC ‘ CJematis koreana Kom. 








CJematis apùfoJia DC. 
사위질빵 
a 
CJematis fusca var. coreana 
(H. 냥v.) N와cai ex M J ohnson 
요강나물 
。
CJematis patens Morr. et 
Decne 
큰꽃으아리 
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Akebi깅 qUÍnata (Houtt.) 
Decne. 으름덩굴 































(Thunb.) Decne. 멀꿀 
‘~ 
。
Clematis trichotoma N없하 
할미밀망 
Cocculus tnJobus (Thunb.) MenÍspermum daurÍcum DC. 
DC. 탱탱이덩굴 새모래덩굴 
( 0 -
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Sinomenium acutum (Thunb.) Michelia compressa (Maxim.) Magnolia kobus A.P. DC. 





Ma요nolia sieboldlÏ K. Koch 
효].tI}1;!. Ll.E-




Kadsura japOlη'"ca (L.) Dunal , Schisandra chinensis (Turcz.) 
남오미자 Baillon 오미 자 
ζ? 
Cinnamomum camphora ι.) Cinnamomum yabul1Jkkei H. LÙldera angustI!olia Cheng 
J. Ohba 녹나무 Ohba 생달나무 뇌성목 
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Lindera erythrocarpa Makino Lindera obtusIloba Blume 
비목나무 생강나무 
-ε? 
Litsea Japonica (Thunb.) MachIlus 껴'ponica Siebold et 
Juss 까마귀 쪽나무 Z UCC. ex Meisn 
센달나무 
NeoJitsea acicuJata (Blum~마 NeoJitsea sericea 잉num~마 




Litsea coreana H. Lév. 
육박나무 
MachiJus thunbergii Siebold 
et Zucc . ex Meisn 
후박나무 
g 
Deutzia 용Jabrata Kom 
물참대 
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Deutzia grandi!lora Bunge 
바위말발도리 























































subsp. serrata (Thunb.) Makino 
산수국 
-ε? 
(Thunb .) AmeJanchier asiatica 








Cotoneaster muJtiflorus Bunge Crataegus pinnafjfIda Bunge 
섬개야광나무 산사나무 
MaJus kOmarOl끼. (Sarg.) 
Rehder 
이노리나무 




.ιfaJus toringo (Siebold) 
Siebold ex de Vriese 
아그배나무 









Photim경 vIlJosa (Thunb.) DC 
윤노리나무 
Prunus gJanduJosa Thunb 
산옥매 
서울大學敎 樹木園 닮究報告 第26號 2007 
Prunus japonica Thunb. var. Prunus japonica var ‘ nakaii Prunus maackii Rupr. 
껴'ponica 산이스라지 (H. L‘~v.) Rehder 이스라지 개벚지나무 
Prunus mandshu.끼ca (Maxim) Prunus maximowiczii Rupr. 깐unus padus L. 
Koehne 개살구나무 산개벚지나무 귀릉나무 
Prunus persica (L.) Stokes Prunus sargentii Rehder Prunus sargentii Rehder 
복사나무 산벚 나무 var. verecunda (Koidz.) 
C. S. Chang 
분홍벚나무 
- 21 
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Prunus serruJata Lindley var. Prunus spachiana f. Prunus takesimensis Nakai 
pubescens Nakai ascendens (M와선no) Kitamura 섬 벚 나무 
잔털벚나무 올벚나무 
ζ) 0 
Prunus x yedoense Matsum. Pyrus j킴IrI’éi C. K. Schnied. Pyrus pynfolia (N. L. Burman) 
왕벚나무 콩배나무 Nakai 돌배나무 
ζ? 
Pyrus ussuriensis Maxim. 
산돌배니-무 
。
Rhaphlólepis indica (L.) 
Lindley ex Ker var. 







Rosa acicuJaris Lind l. 
민둥인가목 
Rosa muJtIfJora Thunb. 
찔레꽃 
Rubus corchorifoJius L. f 
수리딸기 
서 울大學敎 樹木園 ljFf究報告 第26號 2007 
Rosa davurica Pal l. var. Rosa maximowicziana Rege l 
aJpestη'5 (Nakai ) Kitag . 용가시 나무 
붉은 인가목 
Rosa rugosa Thunb. Rubus buerger.끼j 、Miq.
해당화 겨울딸기 
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-ε? 
Rubus hirsutus Thunb. 
장딸기 
。
Rubus pungens Cambess ‘ 
줄딸기 
-é) 
Sorbus commÍXta Hedlund 
마가목 
-é) 。
Rubus parvIfoJius L. Rubus phoenicoJasius Maxim 
멍석딸기 곰딸기 
~ ζ? 
Sorbus aJnjfoJia (Siebold et Sorbus aucuparia L ‘ 
Zucc.) K. Koch 당마가목 
팔배나무 
。 。
Spiraea bJumei G. Don Spiraea chamaedryfoJia L. var. 




Spjraea chjnensjs Maxim‘ 
당조팝나무 
ζ〉




Spiraea trichocarpa Nakai 
갈기조팝나무 
서 울大學敎 樹木園 핍究報告 第26號 2007 
。
Spjraea frjtschjana C. K 
Schneid. 참조팝나무 
--é) 




Spjraea mjyabej Koidz 
덤불조팝나무 
g 
Spiraea saiIófoJja L. 
꼬리조팝나무 
。
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Caesalpinia decapetala Caragana sinica (Buc'hoz) Eucl1resta japonica Hook . f 
(Rith) A lston 실거리나무 Rehder 골담초 ex Regel 만년콩 
Gleditsia japonica M:앤‘ Indigofera kinJowIÏ Maxim‘ Indigofera pseudotinctoria 
주엽나무 ex Palib. 땅비싸리 Matsum 낭아초 
Lespedeza bicolor Tur cz . Lespedeza cyrtobotrya Miq . Lespedeza maximowixzii 
싸리 참싸리 C. K ‘ Schneid 
조콕싸리 
- 26 -
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Maackia amurensis Rupr. et Maackia fauriei (H. LDv.) 
Maxim. 다릅나무 Takeda 솔비 나무 
Pueraria lobata (Wiedenow) Robinia pseudoacacia L. 
Ohwi 최 아카시나무 
-Ð 




MIllettia japonica (Siebold et 
Zucc.) A. Gray 
얘기둥 








Siebold et Zucc. 
산초나무 


















Zanthoxylum piperitum (L.) DC. 
초피나무 
ζ? 




FJueggea su값uticosa (Pallas) 
Baillon 
광대싸리 
서 울大學敎 樹木園 돼究報告 第26號 2007 
듣원 
---é) 









Siebold Rhus chinensis Mil l. 
붉나무 
Toxlcodendron trichocarpum 











(Linn.) O. Kuntze 
검양윷나무 
。
JJex cornuta Lind l. 
호랑가시나무 




















































IJex macropoda Miq. 
대햇집나무 
-ε〉
IJex integra Thunb. 
감탕나무 
CeJastrus orbicuJatus Thunb. CeJastrus stephanotJfoJius 
노박덩 굴 (Makino) Makino 
털노박덩굴 
Euonymus aJatus (Thunb.) Euonymus fortuneJ 깐urcz.) Euonymus hamJJtonianus 
Siebold 화살나무 Hand. - Mazz. 줄사철나무 Wal l. 참빗살나무 
n u q ]
-ε〉
‘ ,/‘ 
서 울大學敎 樹木園 맑究報告 第26號 2007 
ζj -0 
Euonymus oxyphyllus Miq. 
참회나무 
Euonymus japonicus Thunb , Euonymus macropterus Rupr. 
사철나무 나래회나무 
a 




Euscaphis japonica Kanitz 
말오줌때나무 
。 。
Euonymus verrucosus Scop ‘ Tripterygium wIlfordii Hook.f 
var. pauciflorus CMaxim.) 미 역 줄나무 
Regel 회목나무 
---é) 。
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i잃 
。
Acer komarovÍi Pojark . 
시닥나무 
。











Acer pictllm Thunb. var. 
mono Maxim. ex Franch. 
고로쇠나무 
---Ð 
Acer tatariCllm subsp. 
ginn리'a (Max im) WesmalJ 
신나무 
n 4 q u 
-ε 
Acer paJmatum Thunb. 
단풍나무 
Acer pictum Thunb. var. 
truncatum (Bunge) C. S. Chang 
만주고로쇠 
Acer tegmentosllm Maxim. 
산겨릅나무 
ζ? 
Acer trifJorum Kom. 
복자기나무 
-Ð 




Berchemia fJoribunda (W때〕 
Brongn 먹넌출 
서 울大學敎 樹木園 핍究報告 第26號 2007 
。 ζ? 
Acer ukurunduense Trautv. KoeJreuteria panicuJata Laxm. 
et C. A. Mey. 부게꽃나무 모감주나무 
ζ? 
MeJiosma pJηnata (Roxb.) 
Maxim. var. oJdhamIÏ (Miq. 
ex Maxim.) Beusekom 
합다리나무 
a 










(Lour.) Poir. 갯대추 
















Rhamnus crenata Siebold et 
Zucc. 산황나무 










Rhamnus davurica P떼. 
갈매나무 
‘s -==0‘ 영 
-‘’ 
-ε? 
Sageretia thea (Osbeck) 
M. C. Johnston 상통나무 
PartenoCÍssus tricuspidata 






Vitis amurensis Rupr. 
왕머루 
----Ð 
Vitis heyneana subsp. 






TJlia amurensis Rupr. 
피나무 
서울大學敎 樹木園 맑究報告 第26號 2007 
“ ~J









(Loureiro) Poiret var . 
ellipticus (Thunb.) H. Hara 
담팔수 
。
TJlia mandshurica Rupr ‘ et 





Grewia bJloba G. Don 
장구밤나무 
。
Actinidia arguta (S iebold et 
Zucc.) Planch. ex Miq 
다래 
樹木園 所藏標本을 中心으로 한 國內 木本 植物의 分布地에 대해서 (XIII) 
。
Actinidia koJomikta 
(Maxim . et Rupr.) Maxim. 
쥐다래 
-ε〉
CameJJja japonjca L. 
동백나무 
-----é) 




(Siebold et Zucc.) Planchon 
ex Maxim. 개다래 
-----é) 
CJeyera japonjca Thunb ‘ ex 







ActÍnÍdÍa rufa (Siebold & 
Zuccarini) Planchon ex 
Miquel 섬다래 
---Ð 




(Wright et Arnold) Spargue 
후피향나무 
。
Jdesia poJycarpa Maxim‘ 
이나무 
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ζ? 

















(Siebold et Zucc.) Harms 
박쥐나무 
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-ε〉





(Thunb.) Makino ex H.Hara 
황칠나무 
。
EJeutherococcus graciJistyJus EJeutherococcus senticosus 
CW. W. Sm.) S. Y. Hu CRupr. et Maxim.) Maxim. 
섬오갈피나무 가시오갈피 
ζ? 
Hedera rhombea CMiq.) 











var. chiisanenSJ능 (N밟히) c. Kim 
and B. Sun 지리산오갈피 
。
EJeutherococcus sessIlIfJorus 
(Rupr. et Maxim.) S. Y. Hu 
오갈피나무 
a 
OpJopanax eJatus CNakai) 
Nakai 
맛두릅나무 
서 울大學敎 樹木園 맑究報告 第26號 2007 
-0 
Cornus kousa F. Buerger 
ex Hance 산딸나무 
。
Cornus controversa Hemsley 
ex Prain 충충나무 
ζ? 
Aucuba japoni’ca Thunb 
식나무 
-0 
Cornus officinaJis S i eb이d et Empetrum nigrum L 
Zucc. 산수유 시로미 
-0 











D. Don ex G. Don 만병 초 
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---é) 。
Rhododendron schjjppenbachii Rhododendron lschonoskù 
Maxim. 철쭉 Maxim. 흰참꽃 
껴i -- ", 
'"“ 
-ε 













Vaccinium hirtum var ‘ 
koreanum (Nakai) Kitamura 
산앵도나무 















et Zucc. 검은재나무 
삶싸 
-0 
Styrax japonicus Siebold et 
Zucc. 때죽나무 
서 울大學敎 樹木園 따究報告 第26號 2007 
---é) -é) 
Ardisia japonica (Thunb.) BI. Symp!ocos coreana (H. Lév.) 



















Styrax obassia Siebold et 
Zucc. 쪽동백나무 
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。 。
Chionanthus retusus Lin<이 . et Fraxinus chiisaJ1eJ1sis N없히 







Ha sskarl 왕쥐 똥나무 
。






Fraxinus J1igra var ‘ 















































Ligustrum saJicinum Nak，따 
버들쥐똥나무 
e 
Osmanthus insuJaris KI이dz. 
박달목서 
。
Syringa reticuJata (Blume) 
H. Hara 개회나무 
TracheJospermum asiaticum 
(Siebold et Zucc.) Naka i 
마삭줄 





Syringa obJata subsp. diJatata Syringa pubescens subsp. patuJa 
(Rehder) P. S. Green et M. C. (Palibin) M. C. Chang et X. L. 
Chang 수수꽃다리 Chen 털개회나무 
。 --19
Syringa wolfii C. K. Schneid. Gardnen김 nutans Siebold et 
꽃개회나무 Zucc. 영주치자 
TracheJospermum 
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-짧~ 
-ε 
CaJJicarpa japom’'ca Thunb. 
작살나무 
。
Vitex negundo L. var. 




C. F. Gaertn. subsp. major 



















(Thunb. ex Houttuyn) Miq. 
층꽃나무 
-é) 
Adina rubelJa Hance 
중대가리나무 
----Ð 
Mitchella undulata Siebold et 
Zucc. 
호자덩굴 
Paederia foetida L. 
계요등 
SoJanum Jyratum Thunb. 
배풍등 
Sambucus racemosa L. 
딱총나무 
서 울大學敎 樹木園 맑究報告 第26號 2007 
。
PauJownia tomento요a 
(Thunb .) Stued. 참오동 















Sambucus racemosa L. subsp. Viburnum carJesii Hemsley 
sieboJdiana (B lume ex Miq .) 분꽃나무 
H. Hara 덧나무 
“ 
% 
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-0 
Viburnum dIlatatum Thunb. 
가막살나무 
-을õ:) 
Viburnum opulus var ‘ 
calvescens (Rehder ) H. Hara 
백당나무 
SmJJax sieboldii Miq 
청가시덩굴 







VIburnum furcatum Blume 
ex Maxim. 분단나무 
Smilax china L 
청미 래덩굴 
